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Marliston Simbolon: “Pembuatan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Komputer 
pada Sub Pokok Bahasan Hukum Kirchhoff”. Dibimbing oleh Drs. Tjondro 
Indrasutanto, M.Si. dan Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
Fisika sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata 
pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Fisika tidak hanya 
membutuhkan penjelasan teori secara lengkap sehingga untuk memahami pelajaran 
fisika dibutuhkan keterampilan matematika, imajinasi dan implementasi dari teori-
teori fisika. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan media pembelajaran yang dapat 
dengan mudah digunakan untuk memperjelas pemahaman terkait materi yang 
dijelaskan. Media berbasis komputer digunakan untuk pelajaran fisika khususnya 
Hukum Kirchhoff. Sebagian besar Sekolah Menengah Atas (SMA) belum pernah 
melakukan praktikum Hukum Kirchhoff karena sekolah tidak mempunyai alat 
praktikum dan keterbatasan waktu untuk melaksanakan praktikum. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran fisika berbasis 
komputer yang dapat meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan pemahaman 
konsep pada Hukum Kirchhoff. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
pengembangan. Metode yang dikembangkan adalah media pembelajaran fisika 
berbasis komputer dalam sub pokok bahasan Hukum Kirchhoff. Media ini telah 
melalui uji ahli dalam hal materi dan tampilan media pembelajaran. Program ini diuji 
cobakan pada 29 siswa SMA (pengguna). Berdasarkan respon pengguna melalui 
kuesioner pada uji lapangan bahwa 93,0 % dari siswa menyatakan bahwa media 













Marliston Simbolon: "The Development of Computer-Based Physics Learning 
Media on the Topic of Kirchhoff’s Laws for Senior High Students". Guided by Drs. 
Tjondro Indrasutanto, M.Sc. and Herwinarso, S.Pd., M.Sc. 
 
Physics as part of Natural Sciences (IPA) is a subject that is closely associated 
with life. Physics does not only require a complete explanation of the theory so as to 
understand the physics needed math skills, imagination and implementation of 
theories of physics. To achieve all necessary media that can be easily used to clarify 
understanding of related materials described. Computer-based media used for 
teaching physics in particular Kirchhoff's Law. Most of the high school (SMA) have 
never done lab Kirchhoff's Law because the school does not have the practical tools 
and limited time to carry out practicum. 
This study aims to create a computer-based instructional media physics that 
can increase student motivation and improve understanding of the concept of the Law 
of Kirchhoff. The method used is the development of research methods. The method 
developed is a physics-based learning media computer in the subject sub Kirchhoff's 
Law. This medium through expert testing in terms of materials and appearance of 
instructional media. The program is tested in 29 high school students (users). Based 
on user responses through questionnaires in the field test that 93.0% of the students 
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